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MÜNİR NURETTİN SELÇU KV
I. BÖLÜM
- Rast Nakış Yürük Semdi Yürük Semdi
“Hülyâma doğan son güneşim, son hevesimdi”
(Güfte: Mustafa Nafiz Irmak)
-Rast Şarkı
“Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış"
(Güfte:: Yahyâ Kemal Beyatlı) SOLİST: Recep Birgit
ANMA KONSERİ PROGRAMI 
II. BÖLÜM
- Hüseynî Şarkı A ksak 
“Varalım kû ’y-i dil-ârâya gönül.. ’’
(Güfte: Sebkatî = I. Mahmud) SOLİST: Gürsel Koçak
- Hüseynî Fantezi Sofyan 
“Dumanlı başlan göklere ermiş... ” SO LİST: Tamay Gökçelin
- Nihâvent Şarkı (ilk bestesi: 1921) Semdi
“Sensiz ey şuh gözlerim âvâre, kalbim ağlıyor"
- Nihâvent Şarkı Sofyan
“Kandilliyüzerken uykularda...”
(Güfte: Yahyâ Kemal Beyatlı) SOLİST: İpek Artunç
-Hicaz Şarkı Yürük Semdi
“Gittin de bıraktın beni aylarca kederde... ”
(Güfte: Fâruk Nâfiız Çamlıbel)
- Nihâvend Fantezi Devni hindi
“Yar, senden kalınca ayn ” SOLİST: Şâyeste A car
- Segâh Şarkı Düyek
Dönülmez akşamın ufkundayız... ”
(Güfte: Yahyâ Kemal Beyatlı) SO LİST: Zafer Tekelioğlu
-Hüzzam Şarkı Yürük Aksak
“Havalandı gönül kuşu..." ( Güfte: Vecdi Bingöl)
- Mâhur şarkı Sofyan 
“Ne doğan güne hükmüm geçer... ”
(Güfte: Cahit Sıdkı Tarancı) SO LİST: Halit Tannsever
- Mâhur şarkı Curcuna 
“Bir gülşene vardık ki.. ” (Güfte: Yahyâ Kemal Beyatlı)
- Muhayyer Şarkı Düyek 
“Çepçevre bahâr içinde bir yer gördük"
(Güfte: Yahyâ Kemal Beyatlı) SO LİST:İnci Çayırlı
- Muhayyer Şarkı Yürük Aksak
“Bir sefâ bahşedelim gel bu dil-i rıâşâde” (Güfte:Nedim)
- Kürdilihicazkâr Şarkı Yürük semdi
“Bu yıl da böyle geçti.. ”
- Kürdilihicazkâr Şarkı Yürük Aksak
“Rakkas, bu hâlet senin oynunda mıdır” (Güfte:Nedim)
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